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478 Σύμμεικτα
ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ ΓΕΡΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Το παρακάτω τραγούδι τό τραγουδούσαν άλλοτε τα παιδιά τού σχολείου τήν 
πρώτη Μαρτίου κάθε χρόνο. ’Εκείνη τήν ήμερα τό σχολείο δέ λειτουργούσε. ΟΙ 
μαθηταί έπαιρναν από τήν εκκλησία ένα ξύλινο πουλί καί τό κάρφωναν στο άκρο 
ενός μακρου ξύλου. "Ενας μαθητής κρατούσε τό ξύλο με τό πουλί ψηλά καί τα 
άλλα τα παιδιά ακολουθούσαν κι δλα μαζί γύριζαν στο χωριό καί τραγουδούσαν. 
Τέτοια πουλιά υπάρχουν στήν εκκλησία καί μάλιστα επάνω στο τέμπλο καί φαί­
νεται πώς συμβολίζουν τό "Αγιο Πνεύμα. ’Εδώ στο έθιμο αυτό συμβολίζει τή χε­
λιδόνα. Τό ξύλο μέ τή χελιδόνα τό έπαιρνε συνήθως ό μαθητής εκείνος, στο σπίτι 
τού οποίου πήγαιναν, καί τό διηύθυνε σε γωνίες καί άκρες τού σπιτιού, σε μέρη 
δηλ. πού συνηθίζουν οί χελιδόνες νά χτίζουν τίς φωλιές των.
Τά παιδιά γύριζαν έτσι στά σπίτια καί μάζευαν άβγά καί λεφτά. ’Αφού τε­
λείωναν τό γύρισμα στο χωριό, επέστρεφαν στο σχολείο 1 *καί τά μέν αβγά τά παιρ*- 
νε ό δάσκαλος, τά δέ χρήματα τά μοιράζονταν οί μαθηταί.
Το τραγούδι πού τραγουδούσαν
Μάρτι, Μάρτι μου καλέ, 
κι Φλιβάρι, Φλιβαρέ, 
πόοονν άόπον(ν) εδειρις 
κι3 εμαύες τα γράμματα, 
5 γράμματα σπουδάγματα% 




10 τσίμ, τσίμ, πονρδάσκαλι, 
τί γυρέβ οϋ δάσκαλους; 
νΟρνι&α κι πένά* άβγά,
νά (γ)ιννάη, νά κ(λ)ουσσάγ) 
κι να βγάζτ] κι πουλιά.
15 Μέσα ήλιους κι χαρά, 
δξου ψύλλους, πόντικας, 
κι τώρα κι του χρόνον 
{κι) τονν αλλουν παραπόνου,
Χιλιδόνα πέρασι(ν)
20 άπού Μαύρη θάλασσα, 
εκατσι(ν) κι λάλησι(ν) 
πύργιονν Uhμελιούσι(ν),
Τσίμ, τσίμ, δάσκαλι, 
κ.τ.λ.
1 Στήν αρχή ώς τά μέσα περίπου τού δέκατου ένατου αιώνα ως σχολείο χρη* 
σιμοποιοΰνταν τό κελλί της εκκλησίας καί τα παιδιά διδάσκονταν τήν οκτώηχο 
(τού φτουήχ').
Στίχ. 3 - 4 πόσουν άόπου(ν) εδειρις
κι εμαθις τά γράμματα :
πόσον τόπον έτρεξες, σέ πόσες χώρες πήγες κι εμαύτς τα γράμ­
ματα, τή σοφία.
Στίχ. 8 πρόφερε κ3θ1ιύλου(ν).
Στίχ. 9-10 τσίμ: είναι τό χτύπημα τοΰ πτηνού μέ το ράμφος, το τσίμπημα.
Στίχ. 10 πουρδάσκαλι, αντί πορδάσκαλε, πορδοδάσκαλε’ άνομοίωση.
Στίχ. 22 πύργιουν ίθιμέλιουσι(ν)
αντί πύργον έθεμέλιωσε1 επειδή 6 πολύς λαός μέ τήν πάροδο τοΰ χρό­
νου δέν καταλάβαινε καλά τήν έννοια τής φράσεως αύτής καί μάλιστα 
τής λέξεως πύργον, τά μπέρδεψε, παρεμόρφωσε τή φράση σέ πύργιουν 
ΗΗμέλιουσι(ν).
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Tò παραπάνω ποίημα είναι ένα χελιδόνισμα. 'Υπάρχουν πολλές παραλλαγές 
τέτοιων ποιημάτων, πού παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες καί ψάλλονται σέ πολλά 
μέρη. 'Η αρχή των ποιημάτων αυτών ανάγεται στους αρχαίους χρόνους. "Ενα τέ­
τοιο ποίημα μάς διέσωσε ό Αθηναίος (Η 60)1.
Ή χελιδόνα, πού κάμνει τήν εμφάνισή της ύστερα από μακρόχρονη αποδη­
μία τό μήνα Μάρτη καί τής οποίας σύμβολο περιάγεται από .τούς μαθητάς τού 
σχολείου, θεωρείται καλός οιωνός- ελπίζομε πό)ς τό πουλί αυτό θά μάς είναι άγ­
γελος, θά μάς φέρη ευτυχία καί χαρά. Γι* αύτό καί πιστεύεται πόις είναι ιερό καί 
δέν καταδιώκεται καί δέν κακοποιείται, όπως τά άλλα πτηνά. Πολλοί άσμενίζουν 
νά φιλοξενούν χελιδόνια' ευχαριστούνται καί τό θεωρούν καλό νά ερχωνται τά χε­
λιδόνια καί νά χτίζουν τις φωλιές τους στα σπίτια τους.
Ή πρώτη στροφή άναφέρεται στα γράμματα. Τά παιδιά τού σχολείου εγκω­
μιάζουν τή σπουδαιότητα καί τή σημασία των γραμμάτων.
Στή δεύτερη στροψή, στήν επφδό, εχουμε ενα χαρακτηρισμό τού δασκάλου 
καί τά φιλοδωρήματά του' επίσης σ’ αυτήν εκφράζονται καί ευχές. Δώρα, πού συνή­
θιζαν νά τού δίνουν, ήταν κόττες, αβγά, πίττες, φρούτα, κρασί, κρέας, ιδίως 
χοιρινό, λουκάνικα κ.τ.λΑ
Οί πλεΐστοι στίχοι τού άσματος είναι επτασύλλαβοι καταληκτικοί καί προη­
γείται στον πόδα ή θέση, έχουν δηλ. μέτρο τροχαϊκό.
ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Γυμνασιάρχης * 8
1 Βλ. Στίλπ. Κυριακίδου, Έλλην. Λαογραφία μέρ. Α', σελ. 32-34.
8 "Ακόυσα, όταν ήμουν παιδί, γέρους, πού διηγούνταν για τό δάσκαλό τους, 
πού λέγονταν, νομίζω, Κουρέλλας καί κατάγονταν από τούς Δονπιάκους Καστοριάς 
—νΰν Δισπηλιό—, πώς έ'καμνε κ’ υποχρέωνε τούς μαθητάς του νά τού πηγαίνουν 
φιλοδωρήματα. Μέ σηκωμένη τή βέργα καλοΰσε ενα-ένα μαθητή ν’ άπαντήση στήν 
ερώτησή του: «τί γυρέβ’ ου δάσκαλους»' αν ή απάντηση τού μαθητή δέν τόν ευχα­
ριστούσε, κατέβαζε τή ράβδο καί τόν κτυπούσε ελαφρά προφέροντας τό : «δέν τό 
βρήκες». "Επειτα ρωτούσε άλλον μαθητή. "Αν τού δεύτερου ή απάντηση τόν ευ­
χαριστούσε, διότι απαντούσε π.χ. πιος ό δάσκαλος γυρεύει μιά πίττα, τότε κατέβα­
ζε πάλι τή βέργα, τόν κτυπούσε μαλακά, αλλά τόν άνεκήρυσσε άξιο καί ομάδα μα­
θητών μέ φωνές άξιος! άξιος! καί υποβαστάζοντας πολλές φορές μέ τά χέρια τόν 
συνώδευε ώς τό σπίτι του.
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